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APRENDER A GESTIONAR TU 
IMPACTO CIENTÍFICO FÁCILMENTE! 
 
¿DE QUÉ MANERA? 
 
1) Aprendiendo a manejar las bases de datos para que 
nos alerten cuando nos citen, cuando indexen un 
trabajo nuestro, para hacer vigilancia científica de 
frentes y líneas de investigación de nuestro interés 
 
2) Creando de forma fácil perfiles on-line con nuestras 
publicaciones que además contemplen acceso a texto 
completo a las mismas y nos den medidas que 
podamos utilizar como indicios de calidad. 
Objetivos del curso 
Nos concentramos                                            
en dos fuentes de información: 
 Web of Science (WoS)  y Google Scholar (GS) 
 
 
1) En el primer apartado recordamos básicamente las 
características de las fuentes de información 
2) En segundo lugar  estudiamos la necesidad de una 
buena gestión de la firma científica  para que 
funcionen bien alertas y perfiles 
3)  A continuación aprendemos a configurar las alertas 
en WoS y GS, tanto alertas para la gestión de nuestro 
impacto como de vigilancia científica 
4) Aprendemos a crear rápidamente perfiles on-line. 
Veremos Research ID de Thomson Reuters y Google 
Scholar Citations 
5) Finalmente una sesión práctica donde crearemos 
nuestro perfil en Google Scholar 
Contenidos del curso 
 
► LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
• Es la base de datos de referencia internacional para 
estudios bibliométricos. Cubre las mejores revistas de 
todas las áreas  
 
• La selección de las revistas se basa en la ley de 
Bradford y la empresa selecciona según un protocolo 
muy conocido en el que las citas y el prestigio juegan un 
papel esencial 
 
• La cobertura de las revistas es cover to cover y recoge 
las citas de todas las publicaciones indizadas así como 
los resúmenes de las mismas aunque no en toda la 
extensión temporal de la base de datos que llega a 1900 
 
• Ofrece un variado conjunto de indicadores bibliométricos 
como puede es el caso de todos aquellos incluidos en los 
Essential Science Indicators (investigadores altamente 
citas, hot papers, indicadores por países, …) 
Web of Science. Descripción básica 
La Web of Science tiene diferentes                    




 Science Citation Index Expanded SCI-EXPANDED 
 
 
 Social Sciences Citation Index SSCI 
 
 




 Conference Proceedings Citation Index- Science CPCI-S 
 
 





 Book Citation Index– Science BKCI-S 
 
 
 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities BKCI-SSSH 
Web of Science. Descripción básica 
Para qué podemos usar Google Scholar 
Google Scholar o funciona igual que Google normal. Tiene 
un robot que rastrea la web académica y muy 
especialmente repositorios en acceso abierto indexado 
todos aquellos documentos científicos que encuentra. 
Además indexa de dichos trabajos por lo que es también un 
índice de citas, en este caso un índice basado en a web. 
- Es una fuente rápida para la búsqueda de literatura científica 
aunando en un solo productos todo tipo de resultados 
científicos. Con la ventaja del acceso al texto completo de 
muchos de ellos. 
 
- Es un recurso interesante desde el punto de vista de la 
evaluación de la actividad científica ya que nos ofrece el 
número de citas recibidos por los documentos. 
Google Scholar. Descripción básica 
¿Qué tipologías documentales podemos 
identificar en Google Scholar? 
 
A diferencia de Web of Science en Google Scholar 
podemos identificar una variedad más rica de 
documentos científicos, por ejemplo: 
Libros 
tesis, tesinas o memorias de grado 
artículos de revistas científicas 
Contribuciones a congreso 
informes científico-técnicos 
trabajos depositados en repositorios 
Google Scholar. Descripción básica 
 
► LA GESTIÓN DE LA FIRMA CIENTÍFICA 
 
La gestión de la firma científica 
UN COSA ES COMO FIRMAMOS UN ARTÍCULO 
CIENTÍFICO Y OTRA BIEN DIFERENTE ES COMO 
APARECERÁ EN LA BASE DE DATOS 
Fuente: Ruiz-Pérez et al. 2002 
ASÍ APARECEN INDEXADOS LOS AUTORES 
La gestión de la firma científica 
EJEMPLOS DE FIRMAS CIENTÍFICAS Y CÓMO 
APARECERÁN EN LA WEB OF SCIENCE 
Cómo he firmado mi artículo 
científico 
Cómo indexarán en la Web of 
Science el nombre 
Antonio Caballero Caballero A 
Antonio María Caballero Caballero AM 
Antonio María Caballero Plasencia Plasencia AMC 
Antonio María Caballero-Plasencia Caballero-Plasencia AM 
Juan Luis Del Árbol Delarbol JL 
Juan Luis Del Árbol Navarro Navarro JLDA 
Fuente: Ruiz-Pérez et al. 2002 
RECOMENDACIONES BÁSICAS 
 
Elegir una firma que identifique lo más claramente 
al investigador y le distinga de los demás 
La gestión de la firma científica 
Opción A. Para autores con 
apellidos poco frecuentes 
Nombre Apellido1  
   > Antonio Moracho 
 
Nombre1 IN2 Apellido1  
   > Antonio M. Moracho 
Opción B. Para autores con 
apellidos comunes 
Nombre Apellido1-Apellido2 Antonio 
> Antonio Caballero-Plasencia 
 
Nombre1 Nombre2 Apellido1-Apell-2  
> Antonio María Caballero-Plasencia 
No se deben incluir partículas uniendo distintos nombres  
   > María del Mar 
 
Se recomienda evitar las partículas que unen nombres y apellidos, pero en 
caso de mantenerlas se deben incluir guiones 
   > Emilio de-la-Banda | Carlos García-de-la-Torre 
La gestión de la firma científica 
Sebastián Pardo, Eduardo Manuel 
 
ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 
Sebastian, E OR  Pardo, ES OR Sebastian-Pardo, E 
 
EJEMPLO DE UN AUTOR CON DIFERENTES FIRMAS 
La gestión de la firma científica 
EN EL FORMULARIO EXISTE UNA OPCIÓN QUE ES TIPO DE CAMBIO, VEMOS 
COMO YA ESTÁ PREPARADO EL REPORTE DEL ERROR EN LOS AUTORES 
WEB OF SCIENCE PERMITE CORREGIR ESTE TIPO DE ERRORES 
A TRAVÉS DE SU OPCIÓN „SUGGEST A CORRECTION‟ 
► AUTOMATIZACIÓN DE ALERTAS A NUEVAS 
PUBLICACIONES Y CITAS 
Cómo crear alertas a mis citas 
Cuando tengamos un artículo indexado en 
algunas de las bases podemos configurar una 
alerta a nuestro correo electrónico que nos 
informe sobre las citas que recibe dicho artículo. 
 
De esta forma estamos al día fácilmente del 
impacto que van teniendo nuestros artículos. 
Veamos a continuación como configurar este tipo 
de alertas en Web of Science y en Google Scholar 
Cómo crear alertas a mis citas: WoS 
TENEMOS QUE BUSCAR NUESTRO TRABAJO EN LA WEB OF SCIENCE 
UNA VEZ QUE LO TENEMOS 
IDENTIFICADO TENEMOS QUE 
ACCEDER A CREATE CITATION ALERT 
Cómo crear alertas a mis citas: WoS 
UNA VEZ QUE HEMOS IDENTIFICADO NUESTRO TRABAJO Y ACCEDIDO A CREATE 
CITATION ALERT SOLO NOS QUEDA CONFIRMAR LA ALERTA 
Cómo crear alertas a mis citas: WoS 
EN LA PANTALLA GENERAL PODEMOS ACCEDER A TODAS LAS ‘CITATION ALERTS’ QUE 
HEMOS GENERADO, DESDE ALLÍ PODEMOS GESTIONARLAS TAMBIÉN 
AQUÍ VEMOS LAS ALERTAS CONFIGURADAS Y VEMOS 
ADEMÁS EL NÚMERO DE CITAS DE CADA TRABAJO 
POR TANTO ES UNA FORMA RÁPIDA DE ESTAR AL TANTO DE QUÍEN NOS CITA Y 
ADEMÁS DE RECUPERAR RÁPIDAMENTE LAS CITAS A NUESTROS PAPERS 
Cómo crear alertas a mis citas: Google  
En Google Scholar podemos crear alertas de los 
artículos que nos citan con dos métodos:  
 
1)Sí tenemos un perfil podemos crear alerta 
prácticamente de forma automática 
 
2) Sí no tenemos un perfil tendremos que 
configurar una alerta diferente para cada uno de 
nuestros trabajos 
Cómo crear alertas a mis citas: Google  
TENIENDO UN PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR ES MUY FÁCIL CREAR                                         
LAS ALERTAS DE LOS TRABAJOS QUE NOS ESTÁN CITANDO 
Cómo crear alertas a mis citas: Google 
SI NO TENEMOS PERFIL TENDREMOS QUE HACER UNA BÚSQUEDA                                  
DE UN ARTÍCULO NUESTRO EN GOOGLE SCHOLAR E INDENTIFICARLO 
UNA VES QUE 
LOCALIZAMOS 
NUESTRO TRABAJO 
PARA CREAR LA 
ALERTA PINCHAMOS 
EN ‘CITADO POR’ 
Cómo crear alertas a mis citas: Google 
UNA VEZ QUE ESTAMOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE NOS CITAN AHORA 
ES CUANDO DEBEMOS PINCHAR EN ‘CREAR ALERTA’ 
Cómo crear alertas a mis citas: Google 
NOS PEDIRÁ EL CORREO ELECTRÓNICO. ASÍ CADA VEZ QUE NOS CITEN DESDE 
OTRO TRABAJO INDEXADO EN GOOGLE SCHOLAR NOS LLEGARÁ UNA ALERTA A 
NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO 
Cómo crear alertas a mis citas: Google 
EJEMPLO DE UN CORREO DE GOOGLE SCHOLAR AVISÁNDONOS DE 
QUE UN ARTÍCULO NOS HA CITADO 
► Vigilancia Científica de frentes de 
investigación 
Nos podemos informar fácilmente de las 
nuevas publicaciones de amigos, enemigos 
y que sucede científicamente en nuestro 





Alertas: vigilancia científica 
Define el dominio científico sobre el que quieres 
estar informado 
 
Identifica los autores, revistas y palabras clave que 
lo conforma 
 
Transfórmalos en ecuaciones de búsqueda para las 
bases de datos 
 
Configura las alertas en las bases de datos 
 
• Intro 
– Por autores 
 
Alertas tema. Google Scholar 
Alertas tema. Google Scholar 
SÍ SOMOS USUARIOS 
PODREMOS ACCEDER A 
NUESTRO GESTOR DE ALERTAS 
VEMOS AQUÍ COMO SE HA 
INCORPORADO LA ALERTA DE 
‘ALMETRICS’ JUNTO AL RESTO 
Alertas tema. Google Scholar 
Alertas autor. Google Scholar 
HACEMOS LA BÚSQUEDA DE NUESTRO INTERÉS 
TENEMOS QUE PINCHAR 
EN ‘CREATE ALERT’ PARA 
CONFIGURAR LA ALERTA 
Alertas tema. Web of Science 
A CONTINUACIÓN RELLENAMOS LOS DATOS DE LA ALERTA PARA QUE 
NOS LLEGUE AL CORREO ELECTRÓNICO 
Alertas en la Web of Science 
PARA VER TODAS NUESTRAS ALERTAS DEBEMOS ACCEDER A TRAVÉS 
DE ‘MY CITATION ALERTS’ ALLÍ ESTÁN NUESTRAS ALERTAS 
AQUÍ PODEMOS LA ÚLTIMA ALERTA QUE HEMOS CONFIGURADO SOBRE 
RANKINGS DE UNIVERSIDADES. AQUÍ PODRÍAS GESTIONAR LAS ALERTAS 
Alertas en la Web of Science 
 
► Research ID de Thomson Reuters 
● Es un identificador unívoco de las publicaciones 
científicas de un autor de Thomson Reuters 
 
● Permite unificar todas nuestras publicaciones aún 
cuando usemos varias firmas científicas 
 
● Evita confusiones con otros autores con nuestro 
mismo nombre científico. 
 
● Permite generar un listado de publicaciones e 
indicadores de impacto asociados. 
 
● Aumenta la visibilidad personal en la web 
 
● Es también un directorio de expertos por materias y 
palabras clave. 
El perfil on-line de Researcher ID 
POR TANTO NOS PERMITE INCOPORAR NUESTRO CV DE 
FORMA RÁPIDA EN NUESTRA PÁGINAS WEB 
El perfil on-line de Researcher ID 
También permite añadir publicaciones no 
recogidas en ISI, pero sin información de citas. 
Genera un identificador único, buscable desde 





-Actualización de datos MANUAL, hay que 
seleccionar los nuevos artículos ya que ISI NO lo 
asigna automáticamente a nuestro perfil. 
 
 
              Crea una alerta de tus publicaciones en 
ISI y asígnalas a tu ResearcherID a medida que 
van apareciendo. 
El perfil on-line de Researcher ID 
Registro en la web 
de Research ID o 
en Web of Science  
El perfil on-line de Researcher ID 
Completa tu perfil 
Una vez que nos 
hemos dado de alta 
en Research ID es 
necesario rellenar 
nuestro perfil en el 
mismo es importante 
completar los datos 
sobre ‘About Me’ y 
‘My Affiliations’ 
El perfil on-line de Researcher ID 
Es necesario añadir las publicaciones; nos permite hacerlo 
de forma semiautomática desde nuestro perfil. Hay 3 
opciones pero la más común es con una búsqueda en la WoS 
El perfil on-line de Researcher ID 
Cuando gestionamos por primera vez nuestro perfil lo 
habitual es hacerlo es añadiendo todas nuestras 
publicaciones a través de una búsqueda por autor 
El perfil on-line de Researcher ID 
Dentro de la propia Web of Science se pueden añadir las publicaciones de 
forma fácil, simplemente seleccionando y pinchando en el botón research id 
El perfil on-line de Researcher ID 
Características básicas del cv on-line 
Icono de acceso al artículo a través de DOI 
Opciones de 
ordenación y  
registros a mostrar 
Principales menús de Research ID: View Publications (acceso a las referencias de las 
publicaciones) y Citation Metrics (indicadores asociados a las publicaciones) 
Referencias según Web of Science 
El perfil on-line de Researcher ID 
Éstas son las métricas 
basadas en citation que se 
ofrecen en Research ID 
El perfil on-line de Researcher ID 
 
► Google Scholar Citations 
● Nueva herramienta de GS lanzada en julio 2011 
 
● CV-perfil investigador sobre los datos de GS 
 
● Listado de publicaciones y sus citas 
 
● Directorio de expertos por materias 
 
● Posibilidad de añadir, editar y normalizar registros en 
GS (incluso registros no indizados por Google Scholar) 
 
● Los datos de citas se basan exclusivamente en las 
publicaciones indexadas en Google Scholar. 
El perfil on-line de Google Scholar 
● Una vez configurado actualiza 
automáticamente el listado de publicaciones 
y de citas. 
 
● Mayor visibilidad para los investigadores 
que editen su perfil 
 
●  Mejor control de la información y 
posibilidad de recuperar más fácilmente las 
citas a un trabajo. 
 
● Posibilidad de editar y exportar registros 
VENTAJAS (1) 
El perfil on-line de Google Scholar 
 
 
● Enlace a cualquier versión de los artículos a 
texto completo (DOI, repositorio, web personal) 
 
● Permite incorporar no solo artículos 
científicos; contemplan todos aquellos 
materiales que tengamos en la web académica 
 
● Puede convertirse en una red social ya que 
permite seguir a otros investigadores 
VENTAJAS (2) 
El perfil on-line de Google Scholar 
● Si quieres un cv “limpio” debes invertir tiempo 
 
● Pocas posibilidades de análisis 
 
● Pocos indicadores bibliométricos 
 




● ¿Sustitutivo de web personal? 
 
● ¿Sustitutivo de WoS/Scopus? 
Desventajas 
Otras cuestiones 





perfil en GSC 
aparecen 
subrayados  
Integración en el buscador 






El perfil on-line de Google Scholar 
Para trabajar con las publicaciones 
tenemos que seleccionar la publicación  
El perfil on-line de Google Scholar 
TENEMOS QUE ETIQUETAR BIEN NUESTROS TEMAS DE INVESTGACIÓN YA QUE SE 
GENERAN RANKINGS QUE NOS PERMITEN COMPARNOS CON OTROS COLEGAS 
El perfil on-line de Google Scholar 
Añadir – Permite añadir publicaciones 
buscando bien buscando en Google 
Scholar o bien manualmente 
 
Exportar – Permite exportar 
resultados y CV en otros formatos 
(Refman, Ednota, CVS) 
 
Combinar – Permite corregir 
duplicados al fusionar dos referencias 
en una sola 
 
Eliminar – Elimina del perfil los 
artículos seleccionados 
 
Papelera – Allí se depositan los 
artículos eliminados y permite 
recuperarlos 
Opciones de edición 
El perfil on-line de Google Scholar 
Ficha de un trabajo de nuestro perfil 
Podemos corregir 
errores  
y completar datos 
El perfil on-line de Google Scholar 
Es interesante la opción de Mis 
actualizaciones. GS nos envía 
recomendaciones en función de nuestras citas 
El perfil on-line de Google Scholar 
● El perfil lo podemos tener en 
acceso abierto o bien cerrado para 
que nadie pueda acceder a él 
 
● Podemos configurar el acceso al 
full text de documentos indicándole 
nuestra biblioteca universitaria 
 
● Podemos configurar nuestro 
gestor de referencias bibliográficas 
para importar registros 
Otras opciones a tener en cuenta 
El perfil on-line de Google Scholar 
torressalinas@gmail.com 
Breve introducción a Google Scholar Citations 
PARA QUE SE ACTUALICE NUESTRO PERFIL CON NUEVAS 
PUBLICACIONES SOLO TENEMOS QUE INTRODUCIR 
NUESTRAS PUBLICACIONES EN UN REPOSITORIO.  
 
GOOGLE SCHOLAR IRÁ ALLÍ; NOS RECOPILARÁ LA 
PUBLICACIÓN, NOS AVISARÁ (SI TENEMOS CONFIGURADA 




● Ingresando las publicaciones en un repositorio 
● Con el perfil de Google Scholar dado de alta 
 
TENEMOS RESUELTO: 
● Resuelta la página web de nuestro CV científico con acceso al 
texto completo de nuestras publicaciones 
● Resuelta la difusión de nuestro CV científico en la Web (con 
acceso fulltext) 
● La recopilación de diversos indicadores (citas y descargas) que 
posteriormente podemos aprovechar 
 
► Práctica 
EN LA SESIÓN PRÁCTICA: 
 
1) APRENDEREMOS Y CREAREMOS NUESTRO PERFIL 
2) APRENDEREMOS A GESTIONAR NUESTRO PERFIL ! 
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